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INTISARI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan isteri sebagai 
korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh suami, mencabut 
laporan/aduannya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, meskipun ada 
kencenderungan kekerasan tersebut akan terjadi kembali dan untuk mengetahui dan 
mengkaji, alasan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan 
perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. 
Berdasarkan tujuan tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap  bahan – bahan hukum baik bahan 
primer maupun bahan hukum sekunder dan wawancara. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis data dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan sekunder,  
melakukan deskripsi, sistematisasi dan singkronisasi, interpretasi hukum, menilai asas 
hukum, menganalisis menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori 
pemidanaan relatif serta melakukan analisis hasil data penelitian dan hasil wawancara 
dengan narasumber kemudian disimpulkan dengan proses berpikir secara deduktif. 
Dari penelitian ini ditemukan bahwa alasan isteri korban kekerasan mencabut 
laporan/aduannya karena masih ada ketergantungan secara emosi dan ketergantungan 
secara ekonomi, korban belum berdaya dalam menentukan sikap dan menerima resiko-
resiko bila laporannya dilanjutkan atau tidak dicabut. Alasan hakim belum menerapkan 
pidana tambahan berupa konseling karena belum adanya tuntutan dari Jaksa yang 
menggunakan Pasal 50 huruf b dan Hakim juga belum mengetahui lembaga mana yang 
ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi suami sebagai pelaku kekerasan. 
 
Kata kunci: Pidana Tambahan, Konseling Perubahan Perilaku Suami Sebagai Pelaku 
Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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ABSTRACT 
 
 
This research study aims to determine and assess the reasons why wive as victims 
of domestic violence, which is done by the husband, revoke report or complaint,  or did 
not proceed to the trial stage, though there are tends the violence will happen again, and to 
determine and assess, the reason why Judge has not implemented an additional 
punishment counseling behavior change for perpetrators of violence against wife's 
husband in the household. 
Based on these objectives, the type of study is a normative legal research. The 
approach used is the approach to the sociology of law. Methods of data collection with the 
literature study materials - primary legal materials in material and secondary legal 
materials and interviews.This study uses data analysis by analyzing primary and secondary 
legal materials, do description, systematization and synchronization, legal interpretations, 
assessing the legal principle, analyzed using structural functional theory, conflict theory, 
and the theory of punishment relative and analyzing the results of research data and 
interviews with sources then conclude with deductive thinking process. 
From this study it was found that the reason why wife deprive victims of violence 
report or complaint  because there are emotional dependency and economic dependency, 
not helpless victims in determining the attitude and accept the risks if the report is 
followed or not revoked. The reason why the Judge has not been implemented in the form 
of additional punishment counseling because there is no demand from the Prosecutor who 
use Article 50 letter b and the Judge also did not know which agency designated to 
provide counseling services for perpetrators of violence. 
 
Keywords: Additional Criminal,Counseling Behavior Change To Husband As The 
Perpetrators Of Violence, Domestic Violence. 
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